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〔内容提要〕确保美国对台海地区 的 可 信 性 介 入 是 美 国 继 续 打 “台 湾 牌”，以 图 在 战
术上讹诈中国大陆、战略上遏制中国大陆的基本前提，随着美国在台海地区军事优势的



























































































钟厚涛： 《美 国 对 两 岸 的 “和 平 分 离”与 双 重 威 慑》，２０１６ 年６ 月２０ 日，ｈｔｔｐ：／／ｐｉｔ．ｉｆｅｎｇ．ｃｏｍ／ｄａｃａｎｋａｏ／ｈｅｐｉｎｇｆｅｎｌｉ／
１．ｓｈｔｍｌ？ｒｑｎｔ，最后检索时间：２０１８年１１月２６日。
钟厚涛： 《美 国 对 两 岸 的 “和 平 分 离”与 双 重 威 慑》，２０１６ 年６ 月２０ 日，ｈｔｔｐ：／／ｐｉｔ．ｉｆｅｎｇ．ｃｏｍ／ｄａｃａｎｋａｏ／ｈｅｐｉｎｇｆｅｎｌｉ／
１．ｓｈｔｍｌ？ｒｑｎｔ，最后检索时间：２０１８年１１月２６日。































































蒂勒森 （Ｒｅｘ　Ｔｉｌｅｒｓｏｎ）在美国战 略 与 国 际 研 究 中 心 （Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ，
ＣＳＩＳ）就美国对印政策发表演讲时，提出了 “一个自由开放的印太”的概念，特朗普政府的 “印太战
略”开始逐渐浮出水面。２０１８年５月３０日，美国国防部正式将太平洋司令部改名为印太司令部，标志



























































































是，由于美国在台海地区 相 对 军 事 优 势 的 下 降，美 国 军 事 介 入 的 可 信 性 下 降 了。为 了 解 决 这 一 困 境，
美国一方面以 “印太战略”、第三次 “抵消战略”等措施调整自己的全球战略部署、提升自身的军事能
力，另一方面则是持续强化与台湾地区的关系，向外界传达自己的政治决心。但是，基于中美在台海
地区的利益诉求严重不对等，美国的上述政策无法从根本上解决其在台海地区进行介入的可信性下降
的难题。
当前，台海局势正在进入一个新的时期，基于中国大陆长期的经济、社会发展，中国大陆的制度
优势得以充分展现，中国大陆正以更加开放、更加包容、更加自信的面貌，面对世界。两岸的和平统
一进程，是符合历史的规律和潮流的，因而也是不容抗拒、不容打断的。域外势力应及早认清这一点，
顺时势而动，不要逆潮流而为。
（责任编辑：肖杨）
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